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FIKiliCIAL ~ORT TO AN ARD FEElS 1975-76
-========================================
REX;EIPTS .lND PAYMENTS ACCOUNT
RECEIP1S PAYMENTS
. £10,326.27
.lffiliation Fees
Registration Fees
National Collection
SUbscriptions
Assoc. Me~bership
Other Collections
Nuacht Naisiunta
Sale of Posters etc.
Radio and T.V. Fees
Refund of Travel Expenses
Dublin C. C. Finance Plan
Bloody Sunday Concert
Sale of Type~riter
Mayday Film
Chile Coam. Refund of Loan
Belfast Recruiting Posters
':Vest Galway By-Election
Convention Elections
Nth. Cork By-Election
Sean Fox Family Fund
Phelan Family Fund
Rent
Interest (Crannac)
Uncashed Cheque (74)
Cash in Bank 25/11/75 ••••••••
1,192.00
899.72
2086 .16t
2,848.04t
<:@
354.72
19.41
15.30
25.00
~/
17.30
25.00
43.20
50.00
30.00
49.00
275.70
15.00
214.59
265.25
42.25
1.72
3.00
==========
£8,693.09
1,633.18
=EC========
Ard Oigig expences
E.S.B.
Telephone
Printing
Don. to anti-EEC Comm.
Ard Fheis expences
Education Dept.
Rates, Insurance etc.
Publicity Coma.
Trave I Expences
Wreaths
Bloody Sunday Concert
Purchase of Type~riter
Mayda.y Fil~
Loans
6Co. Secretariat
West Galuay By-Election
Convention Election
U.1. (Pamphlets)
Fox Family Fund
Phelan Family Fund
Womens CO~litteG
Bank Fees, Interest etc.
Aff. Angola Comm.
Unpaid Cheque
Sundry Payments
Cash in Bank 31/12/15
4,039.66
112.54
349.03
435.72
10.00
415. 83
@
787. 13
20.00
482.00
13.00
6.25
135.00
30.00
150.00
200.00
300.00
1,294.47
52.51
264.59
300.00
Q§9J
30.00
25.00
5.00
76.50
=============
£9,596.23
730.04
==============
£10,326.27
We have prepared the foregoing Receipts and PayDents Account from the books, .L.ccounts
and docwnents relating thereto and life certify sar ID to be (:o~rect to the best of our
knowledge and beliefs.
signed Ed'.mr . ·.~olloy
Stack, l.Iolloy anll Co.,
Pub~ ic Auditors 'rid Accountants
12th Ja~. 1976.
• •••• over
,.lird Runaithe
Ard Coohairle.
A Chairde,
We enclose certified receipts, and pa~Jents account for the period
24th Nov. 1974 to 31st. Dec. 1975.
Total Recei~ts ~ere•••
Total Payments TIere •••
Deficit for period••••
.28,693.09
9,596.23
903. 14
We are pleased to report that the books of the ~rganisation ~cre kept in a most
satisfactory manner and all information requested was readily available.
is sinne, ~e meas,
Stack, Molloy and Co.
================================================~===== ===========================
HEA:CQUARTERS FUN])
REx::EIPTS
Subs~ from Ireland
" "
England
" "
U.S.A.
" " SVleden
" " New Zealand
Bank Interest
Cash in Bank 26/11/74
26.51
21.50
5.22
7. n
2.00
31.56
=========
£93.90
572.44
===========
PAYMENTS
Unp:l.id ~heque
Maintenance & renovation
Cash on Hnads 31/12/75
5.00
196.04
===========
201.04
465.30
=:==========
£666.34 666.34
Income for period••• ~ •••• ~93.90
Expenditure for period•••••••• 201.04
==========
Deficit for period ••••••••£107. 14
Stack, Molloy and Co.
ARD BIEIS 1975-6
NATIONAL COILECTION
NOV. 1974- JAtr. 1975
Russell CUfla.Im, Dublin
Curry/O Hare, :Dublin
Hope CU11aml, Dublin
Lalor Cumann~ Dublin
o l~eil/Cro\lley, UitcijelstoYm
Ferdia Cumann, ;~rdee
APRIL 1975- DEC. 1975
Derry City Rep. Clubs
Plant Club, Omagh
Mullan!Herron Club, .lrdboe . .
Rommtree/Mc.Uinden Club, NEmry
North ArGmgh Clubs
Belfast Clubs
North Monaghan
Strabane Rep. Club
Sth Derry Rep. Clubs
Aroagh City Clubs
£31.30
5.53~"
6.00
4.54t
40.00
20.00
============
£107.38 •••••••••••••••••£107.38
155.65
22.08
8.90
21.40
50.00
350.00
74.00
52.00
71 .00
20.00
============
£825.03 ••••..••••••••••• ••£825.03
Hope Cumann, Dublin 27.08
Russell CUG1ann, Dublin 36.00
Mitchel Cuoann, Dublin 13.00
McKee Cumann, Dublin 15.00
Lalor Cumaim, Dub lin 16.23t
o I.eary Cumarm, Dublin 10.00
Emnct Cumann, Dublin 18.03
.? Dublin 20.40
Wicklov Comhairle .Ceanntair 40.00
.~~:s:h~an~~C~o~nh~a~l.~·r~w.t~ID.1t~a8:i~r ._.--I.OQ 00
Ca.rlO~1 orm Cumann 7.00
Liwerick City CUQainn 104.00
loughrea Cumann, Gal--JaY . 32.00
Galway City Cunann . 25.00
Kilkenny CoQhairle Ceanntair 80.00
Donegal Comhairle Ceanntair 100.00 .
Mullingar 26.01
Longford CUli1.:mrl 34.00
Cork City COG~airle Ceanntair 50.00
Connolly Cumann, Dunkettle 45.00
Waters Cumann, Mallow 50.00
========::::=
£848.75t ••••••••••••••••••£848. 75t
COM:PARISONS OF OillGOINGS OF PREVIOUS YElillS
TOTAL P:1.Yl\.1EI:rrS (TO NE-.REST POUND)
EstiQated
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1,098.00
1,474.00
I,~76.00
2,341.00
5,363.00
6,136.00
9,973.• 00
10,326.00
11,500.00
ESTIlVIATED INCOME AFJ? FEES
REG. FEES
Nat. Collection
SUBSCRIPTIONS
120 @ £15.00
900:]} 4.00
£1,800.00
3,600.00
2,200.00
2,000.00
.mt I97PrCON~972 I97~ 1974 1975Aff. Fees 640.00 630.50 1,148.00 1,335. 0 1,250,91 1,192.00
Reg. Fees. ------- 77.80 151,27 431.25 881,15 899.72
Nat. Collection 380.9.11 315.88 1,346,29 1,107.48 759.71 2,086.I6t
SUBSCRIPTIONS 447.7.0 669.80 994039 292~I9 109 .20 2, 848. 04~~
Estimated 1976 AFFILIATION FEES ••••••• ~I,800.00
REGISTlli\TION FEES ••••• £3,600.00
NAT. COLLECTION ••••••• ~2,200.00
SUBSCRIPTIONS ••••••••• £2,000.00
••••• over
